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№ Автор Назва Співавтори Джерело Категорія JCR® 
и    Q 
 
Ім- 
пакт 
фак- 
тор 
Галузі 
1.  Adamenko, 
Volodymyr O. 
Simulation of CubeSat caliber 
particle detector "MiRA_ep" 
response to energetic 
electrons and protons using 
GEANT4 package 
КПІ 
Adamenko, Volodymyr  
Antypenko, Ruslan V. 
Yezerskyi, Nikita V. 
Інша афіліація 
Barylak, Jaromir (ін) 
Dudnik, Oleksiy V. 
Wozniczak, Tomasz(ін) 
Kowalinski, 
Miroslaw(ін) 
Lazarev, Igor 
Zielinska, Agata(ін) 
Sylwester, Janusz(ін) 
Bakala, Jaroslaw(ін) 
Podgorski, Piotr(ін) 
PHOTONICS 
APPLICATIONS IN 
ASTRONOMY, 
COMMUNICATIONS, 
INDUSTRY, AND 
HIGH-ENERGY 
PHYSICS 
EXPERIMENTS 2019 
Серия книг: 
Proceedings of SPIE 
Том: 11176 
Номер статьи: 
111763C 
  1 
2.  Akimova, Olena Developing competences of 
public management and 
administration specialists: 
implementation of foreign 
experience in Ukraine 
КПІ 
Melnychenko, Anatolii 
Akimova, Olena 
ADVANCED 
EDUCATIONВыпуск: 
13 Стр.: 89-96 
  3 
3.  Alekseychuk, A. N. Upper Bounds on the 
Imbalance of Discrete 
Functions Implemented by 
Sequences of Finite Automata 
КПІ 
Alekseychuk, A. N. 
Koniushok, S. M. 
Poremskyi, M. V. 
CYBERNETICS AND 
SYSTEMS 
ANALYSIS 
Том: 55 
 Выпуск: 5 
 Стр.: 752-759 
COMPUTER 
SCIENCE, 
CYBERNETICS  Q4 
2  
Alekseychuk, A. N. A Method of Evaluating the 
Security of Snow 2.0-Like 
Ciphers Against Correlation 
Attacks Over the Finite 
Extensions of Two Element 
Field 
КПІ 
Alekseychuk, A. N. 
Koniushok, S. M. 
Porcroskyi, M.V. 
CYBERNETICS AND 
SYSTEMS 
ANALYSIS 
Том: 56  
Выпуск: 1  
Стр.: 40-52 
COMPUTER 
SCIENCE, 
CYBERNETICS  Q4 
2  
4.  Alkhimova, 
Svitlana 
CUSUM Filter for Brain 
Segmentation on DSC 
Perfusion MR Head Scans 
with Abnormal Brain 
Anatomy 
КПІ 
Alkhimova, Svitlana 
2019 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
INTELLIGENT 
MEDICINE AND 
IMAGE 
PROCESSING  
(IMIP 2019) 
Стр.: 43-47 
  2 
5.  Alushkin, S.V. Мaterial basis of ethical 
attitude towards desire in 
ancient eastern religious and 
philosophical systems 
КПІ 
Alushkin, S.V. 
ANTHROPOLOGICAL 
MEASUREMENTS OF 
PHILOSOPHICAL 
RESEARCH      
Выпуск: 16  
Стр.: 171-182 
  3 
6.  Antypenko, Ruslan 
V. 
 
Simulation of CubeSat caliber 
particle detector "MiRA_ep" 
response to energetic 
electrons and protons using 
GEANT4 package 
КПІ 
Adamenko, Volodymyr  
Antypenko, Ruslan V. 
Yezerskyi, Nikita V. 
Інша афіліація 
Barylak, Jaromir (ін) 
Dudnik, Oleksiy V. 
Wozniczak, Tomasz(ін) 
Kowalinski, 
Miroslaw(ін) 
PHOTONICS 
APPLICATIONS IN 
ASTRONOMY, 
COMMUNICATIONS, 
INDUSTRY, AND 
HIGH-ENERGY 
PHYSICS 
EXPERIMENTS 2019 
Серия книг: 
Proceedings of SPIE 
  1 
Lazarev, Igor 
Zielinska, Agata(ін) 
Sylwester, Janusz(ін) 
Bakala, Jaroslaw(ін) 
Podgorski, Piotr(ін) 
Том: 11176 
Номер статьи: 
111763C 
7.  Anyakin, Mykola Gas-powder laser cladding 
with slot nozzles 
КПІ 
Zhuk, Ruslan 
Anyakin, Mykola 
Інша афіліація (ін) 
Chen, Zhijun 
Yao, Jianhua 
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
ADVANCED 
MANUFACTURING 
TECHNOLOGY 
AUTOMATION & 
CONTROL 
SYSTEMS   Q2 
ENGINEERING, 
MANUFACTURING 
Q2 
2.496 1 
8.  Barbash, V. A. Preparation and application of 
nanocellulose from non-wood 
plants to improve the quality 
of paper and cardboard 
КПІ 
Barbash, V. A. 
Yashchenko, O. V. 
APPLIED 
NANOSCIENCE 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO 
GY    Q2 
3.198 1 
9.  Belikov, 
Konstantin A. 
Logic correctness of control 
algorithms for mechatronic 
discrete systems with parallel 
processes 
КПІ 
Gubarev, Aleksandr P. 
Hanpantsurova, Oksana  
Belikov, Konstantin A. 
Інша афіліація (ін) 
Gromaszek, Konrad 
Turgunbekov, Azat 
PHOTONICS 
APPLICATIONS IN 
ASTRONOMY, 
COMMUNICATIONS, 
INDUSTRY, AND 
HIGH-ENERGY 
PHYSICS 
EXPERIMENTS 2019 
Серия книг: 
Proceedings of SPIE 
Том: 11176 
Номер статьи: 
1117660 
  1 
10.  Bessalov, A. V. Supersingular Twisted 
Edwards Curves over Prime 
Fields.* II. Supersingular 
Twisted Edwards Curves with 
the j-Invariant Equal to 66(3) 
 
КПІ 
Bessalov, A. V. 
Kovalchuk, L. V. 
CYBERNETICS AND 
SYSTEMS ANALYSIS 
Том: 55     Выпуск: 5 
Стр.: 731-741 
COMPUTER 
SCIENCE, 
CYBERNETICS  Q4 
 2 
11.  Borovytsky, 
Volodymyr N. 
Criterion of spatial resolution 
of imaging system 
КПІ 
Borovytsky, 
Volodymyr N. 
Інша афіліація 
Tuzhanskyi, Stanislav  
Kotyra, Andrzej (ін) 
Yerkeldessova, Gulzada 
(ін) 
 
PHOTONICS 
APPLICATIONS IN 
ASTRONOMY, 
COMMUNICATIONS, 
INDUSTRY, AND 
HIGH-ENERGY 
PHYSICS 
EXPERIMENTS 2019 
Серия книг: 
Proceedings of SPIE 
Том: 11176 
Номер статьи: 
111761D 
 
  1 
12.  Cherniayskyi, A. Complex analysis and 
mathematical modeling of the 
internal exposure dose of the 
ukrainian polissya rural 
population 
КПІ 
Cherniayskyi, A. 
Liubashenko, N. 
Інша афіліація 
Chobotko, H. 
Raichuk, L. 
McDonald, I. 
 
NUCLEAR PHYSICS 
AND ATOMIC 
ENERGY 
Том: 20  
Выпуск: 4  
Стр.: 397-404 
  1,2,3 
13.  Chyhryn, O. M. Influence of ultrasound 
vibrations on the corrosion 
resistance of heat-exchange 
plates made of aisi 316 steel 
КПІ 
Vasyliev, G. S. 
Novosad, A. A. 
Pidburtnyi, M. O. 
Chyhryn, O. M. 
MATERIALS 
SCIENCE 
Том: 54  
Выпуск: 6  
Стр.: 913-919 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLINA
RY   Q4 
0.526 1 
14.  Chyrka, Taras Crystal structure and 
Hirshfeld surface analysis of 
(E)-3-(benzylideneamino)-5-
phenylthiazolidin-2-iminium 
bromide 
КПІ 
Chyrka, Taras 
Інша афіліація (ін) 
Duruskari, Gulnara Sh 
Akkurt, Mehmet 
Mammadova, Gunay Z. 
Maharramov, Abel M. 
 
ACTA 
CRYSTALLOGRA 
PHICA SECTION E-
CRYSTALLOGRAPHIC 
COMMUNICATIONS 
Том: 76 Стр.: 427-+ 
Часть: 3 
CRYSTALLOGRAP
HY  Q4 
0.347 1,2 
15.  Chyzh, Igor G. Forming thermal imaging 
system field of view with 
afocal lens cap 
КПІ 
Chyzh, Igor G. 
Kolobrodov, Valentin  
Mykytenko, Volodymyr 
Tymchik, Grygorij 
Інша афіліація (ін) 
Komada, Pawel 
Kozbakova, Ainur 
PHOTONICS 
APPLICATIONS IN 
ASTRONOMY, 
COMMUNICATIONS, 
INDUSTRY, AND 
HIGH-ENERGY 
PHYSICS 
EXPERIMENTS 2019 
Серия книг: 
Proceedings of SPIE 
Том: 11176 
Номер статьи: 
111760T 
 
 
  1 
16.  Deykun, Iryna Spent Biosorbents as 
Additives in Cement 
Production 
КПІ 
Halysh, Vita 
Trus, Inna 
Radovenchyk, Iaroslav 
Deykun, Iryna 
Vorobyova, Victoria 
Sirenko, Ludmila 
Інша афіліація 
Nikolaichuk, Alina 
Skiba, Margarita 
Vasylenko, Inna 
JOURNAL OF 
ECOLOGICAL 
ENGINEERING 
Том: 21  
Выпуск: 2  
Стр.: 131-138 
  1,2 
17.  Dimitrieva, N. F. Stratified Flow Structure near 
the Horizontal Wedge 
КПІ 
Dimitrieva, N. F. 
 
FLUID DYNAMICS 
Том: 54  Выпуск: 7 
 Стр.: 940-947 
MECHANICS    Q4 
PHYSICS, FLUIDS 
& PLASMAS   Q4 
0.729 1 
Dimitrieva, N. F. Formation of the vorticity 
field of a stratified fluid near 
a wedge 
КПІ 
Dimitrieva, N. F. 
 
CONFERENCE 
TOPICAL 
PROBLEMS OF 
FLUID MECHANICS 
2019: PROCEEDINGS 
Серия книг: Topical 
Problems of Fluid 
Mechanics С..: 69-76 
  1 
Dimitrieva, N. F. Visualization of the Self-
Motion of a Free Wedge of 
Neutral Buoyancy in a Tank 
Filled with a Continuously 
Stratified Fluid and 
Calculation of Perturbations 
of the Fields of Physical 
Quantities Putting the Body 
КПІ 
Dimitrieva, N. F. 
Інша афіліація 
Levitsky, V. V. 
Chashechkin, Yu. D. 
FLUID DYNAMICS 
 
Том: 54  
Выпуск: 7  
Стр.: 948-957 
MECHANICS    Q4 
PHYSICS, FLUIDS 
& PLASMAS   Q4 
0.729 1 
in Motion 
18.  Dontsova, Tetiana 
A. 
Use of chicken feather and 
eggshell to synthesize a novel 
magnetized activated carbon 
for sorption of heavy metal 
ions 
КПІ 
Dontsova, Tetiana A. 
Інша афіліація (ін) 
Rahmani-Sani, Abolfazl 
Singh, Pardeep 
Raizada, Pankaj 
Lima, Eder Claudio 
Anastopoulos, Ioannis 
Giannakoudakis, 
Dimitrios A. 
Sivamani, Selvaraju 
Hosseini-Bandegharaei, 
Ahmad 
BIORESOURCE 
TECHNOLOGY 
 
Том: 297 
Номер статьи: 122452 
AGRICULTURAL 
ENGINEERINGQ1 
BIOTECHNOLOGY 
& APPLIED 
MICROBIOLOGYQ1 
ENERGY & 
FUELSQ1 
6.669 2 
19.  Dontsova, Tetiana TiO2-SnO2 Nanocomposites: 
Effect of Acid-Base and 
Structural-Adsorption 
Properties on Photocatalytic 
Performance 
КПІ 
Kutuzova, Anastasiya 
Dontsova, Tetiana  
Інша афіліація (ін) 
Kwapinski, Witold 
JOURNAL OF 
INORGANIC AND 
ORGANOMETALLIC 
POLYMERS AND 
MATERIALS 
POLYMER 
SCIENCE  Q3 
1.637 2 
20.  Dorogovtsev, 
Andrey 
Asymptotics of intersection 
local time for diffusion 
processes 
КПІ 
Dorogovtsev, Andrey 
Інша афіліація 
Izyumtseva, Olga 
LITHUANIAN 
MATHEMATICAL 
JOURNAL 
Том: 59  
Выпуск: 4  
Стр.: 519-534 
Специальный выпуск: 
SI 
 
MATHEMATICS  Q3 0.566 2 
21.  Doroshenko, A. 
Yu. 
Testing the Multi-Step 
Single-Stage Method on Stiff 
Problems 
КПІ 
Doroshenko, A. Yu. 
Інша афіліація 
Prusov, V. A. 
CYBERNETICS AND 
SYSTEMS ANALYSIS 
Том: 56      Выпуск: 1 
Стр.: 81-88 
COMPUTER 
SCIENCE, 
CYBERNETICS  Q4 
 2 
22.  Dudka, O. I. Changes in the Structural and 
Morphological Parameters of 
Fe2O3/SiO2, as a Basis for 
the Electrode Material of 
Lithium Power Sources, Due 
to Shock-Vibrating Treatment 
КПІ 
Yavorskyi, Yu. V. 
Zaulychnyy, Ya. V. 
Dudka, O. I. 
Kononenko, Ya. A. 
Інша афіліація 
Karpets, M. V. 
Hrubiak, A. B. 
Moklyak, V. V. 
PHYSICS AND 
CHEMISTRY OF 
SOLID STATE 
Том: 20 Выпуск: 4 
Стр.: 360-366 
  1 
23.  Dychko, A. Еnsuring reliability of control 
data in engineering systems 
КПІ 
Dychko, A. 
Remez, N. 
Інша афіліація 
Yeremeyev, I. 
Kyselov, V. 
Kniazevych, A. 
LATVIAN JOURNAL 
OF PHYSICS AND 
TECHNICAL 
SCIENCES 
Том: 56  
Выпуск: 6  
Стр.: 57-69 
  1 
24.  Dzhemelinskyi, V. 
V. 
Post-processing of the 
Inconel 718 alloy parts 
fabricated by selective laser 
melting: Effects of 
mechanical surface 
treatments on surface 
topography, porosity, 
hardness and residual stress 
КПІ  
Lesyk, D. A. 
Dzhemelinskyi, V. V. 
Інша афіліація 
Martinez, S. (ін) 
Mordyuk, B. N. 
Lamikiz, A. (ін) 
Prokopenko, G. I. 
SURFACE & 
COATINGS 
TECHNOLOGY 
 
Том: 381 
Номер статьи: 125136 
MATERIALS 
SCIENCE, 
COATINGS & 
FILMSQ1 
PHYSICS, APPLIED 
Q2 
3.192 1 
25.  Galkin, Alexander Оptimization of the culture 
medium composition to 
increase the biosynthesis of 
recombinant human 
interleukin-7 in escherichia 
coli 
КПІ 
Motronenko, Valentyna 
Lutsenko, Tetiana 
Galkin, Alexander 
Інша афіліація 
Gorshunov, Yuriy 
Solovjova, Valentyna 
JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY 
BIOTECHNOLOGY 
AND FOOD 
SCIENCES 
Том: 9      Выпуск: 4 
Стр.: 761-768 
  2 
26.  Gomelya, Mykola Treatment of Wastewater 
Containing a Mixture of 
Heavy Metal Ions (Copper-
Zinc, Copper-Nickel) using 
Ion-Exchange Methods 
КПІ 
Gomelya, Mykola 
Інша афіліація 
Koliehova, Anastasiia 
Trokhymenko, Hanna 
Svitlana, Melnychuk 
JOURNAL OF 
ECOLOGICAL 
ENGINEERING              
Том: 20                      
Выпуск: 11                       
Стр.: 146-151 
  1 
Gomelya, Nikolai Study of the Process of 
Electro Evolution of Copper 
Ions from Waste 
Regeneration Solutions 
КПІ 
Gomelya, Nikolai 
Trus, Inna 
Інша афіліація 
Trokhymenko, Ganna 
Magas, Nataliya 
Koliehova, Anastasiia 
JOURNAL OF 
ECOLOGICAL 
ENGINEERING 
Том: 21  
Выпуск: 2  
Стр.: 29-38 
  1 
Gomelia, Nikolai Assessment of the Effect of 
Oxygen and Carbon Dioxide 
Concentrations on Gas 
Evolution During Heat 
Treatment of 
Thermoanthracite Carbon 
Material 
КПІ 
Panov, Yevgen 
Gomelia, Nikolai 
Ivanenko, Olena 
Leleka, Serhii 
Інша афіліація 
Vahin, Andrii 
 
JOURNAL OF 
ECOLOGICAL 
ENGINEERING 
Том: 21  
Выпуск: 2  
Стр.: 139-149 
  1 
27.  Gondlyakh, 
Aleksandr V. 
 
Use of Physicochemical 
Modification Methods for 
Producing Traditional and 
Nanomodified Polymeric 
Composites with Improved 
Operational Properties 
КПІ 
Kolosov, Aleksandr E. 
Sivetskii, Volodymyr I. 
Kolosova, Elena P. 
Vanin, Volodymyr V. 
Gondlyakh, Aleksandr  
Sidorov, Dmytro E. 
Ivitskiy, Igor I. 
Інша афіліація 
Symoniuk, Volodymyr  
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
POLYMER SCIENCE 
Том: 2019 
Номер 
статьи: 1258727 
 
POLYMER 
SCIENCE  Q2 
1.892 1 
28.  Gubarev, 
Aleksandr P. 
Logic correctness of control 
algorithms for mechatronic 
discrete systems with parallel 
processes 
КПІ 
Gubarev, Aleksandr P. 
Hanpantsurova, Oksana  
Belikov, Konstantin A. 
Інша афіліація (ін) 
Gromaszek, Konrad 
Turgunbekov, Azat 
PHOTONICS 
APPLICATIONS IN 
ASTRONOMY, 
COMMUNICATIONS, 
INDUSTRY, AND 
HIGH-ENERGY 
PHYSICS 
EXPERIMENTS 2019 
Серия книг: 
Proceedings of SPIE 
Том: 11176 
Номер статьи: 
1117660 
  1 
29.  Gusev, E.I. Optimizing Access to 
Memory Pages in Software-
Implemented Global Page 
Cache Systems 
КПІ 
Gusev, E. I. 
PROGRAMMING 
AND COMPUTER 
SOFTWARE 
Том: 45 Выпуск: 8 
Стр.: 497-505 
COMPUTER 
SCIENCE, 
SOFTWARE 
ENGINEERING  Q4 
0.75 1 
30.  Halysh, Vita 
 
Spent Biosorbents as 
Additives in Cement 
Production 
КПІ 
Halysh, Vita 
Trus, Inna 
Radovenchyk, Iaroslav 
Deykun, Iryna 
Vorobyova, Victoria 
Sirenko, Ludmila 
Інша афіліація 
Nikolaichuk, Alina 
Skiba, Margarita 
Vasylenko, Inna 
JOURNAL OF 
ECOLOGICAL 
ENGINEERING 
Том: 21  
Выпуск: 2  
Стр.: 131-138 
  1,2 
31.  Hanpantsurova, 
Oksana S. 
Logic correctness of control 
algorithms for mechatronic 
discrete systems with parallel 
processes 
КПІ 
Gubarev, Aleksandr P. 
Hanpantsurova, Oksana  
Belikov, Konstantin A. 
Інша афіліація (ін) 
Gromaszek, Konrad 
Turgunbekov, Azat 
PHOTONICS 
APPLICATIONS IN 
ASTRONOMY, 
COMMUNICATIONS, 
INDUSTRY, AND 
HIGH-ENERGY 
PHYSICS 
EXPERIMENTS 2019 
Proceedings of SPIE 
Том: 11176 
Номер статьи: 
1117660 
  1 
32.  Hol, V. D. Parameters of the Carrier 
Sense Multiple Access 
Protocol with Conflicts 
Resolving at the Physical 
Layer 
КПІ 
Yerokhin, V. F. 
Poliakova, A. S. 
Sboiev, R. Yu 
Hol, V. D. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-
RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBU
DUVANNIA 
  1 
Выпуск: 79  
Стр.: 55-59 
33.  Ilchenko, Michael Circuit Function 
Characterizing Tunability of 
Resonators 
КПІ 
Zakharov, Alexander 
Ilchenko, Michael 
IEEE 
TRANSACTIONS ON 
CIRCUITS AND 
SYSTEMS I-
REGULAR PAPERS 
Том: 67 Выпуск: 1 
Стр.: 98-107 
 
ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC  Q1 
3.934 1 
34.  Ivanenko, Iryna Structural and catalytic 
properties of Ni-, Co-spinel, 
and its composites 
КПІ 
Voronova, Anastasiia 
Ivanenko, Iryna 
 
APPLIED 
NANOSCIENCE 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO 
GY   Q2 
3.198 2 
35.  Ivanenko, Olena 
 
Assessment of the Effect of 
Oxygen and Carbon Dioxide 
Concentrations on Gas 
Evolution During Heat 
Treatment of 
Thermoanthracite Carbon 
Material 
КПІ 
Panov, Yevgen 
Gomelia, Nikolai 
Ivanenko, Olena 
Leleka, Serhii 
Інша афіліація 
Vahin, Andrii 
 
JOURNAL OF 
ECOLOGICAL 
ENGINEERING 
Том: 21  
Выпуск: 2  
Стр.: 139-149 
  1 
36.  Ivanenko, Victor Kolmogorov Consistency 
Theorem for Nonstochastic 
Random Processes 
КПІ 
Ivanenko, Victor 
Pasichnichenko, Illia 
 
SANKHYA-SERIES 
A-MATHEMATICAL 
STATISTICS AND 
PROBABILITY 
Том: 81 Выпуск: 2 
Стр.: 399-405 
  2 
37.  Ivanov, Alexander Large deviations of the 
correlogram estimator of the 
random noise covariance 
function in the nonlinear 
regression model 
КПІ 
Ivanov, Alexander 
Moskvychova, 
Kateryna 
Інша афіліація 
Kozachenko, Yuriy 
 
COMMUNICATIONS 
IN STATISTICS-
THEORY AND 
METHODS 
STATISTICS & 
PROBABILITY  Q4 
0.424 2 
Ivanov, A. V. On the Whittle estimator for 
linear random noise spectral 
density parameter in 
continuous-time nonlinear 
regression models 
КПІ 
Ivanov, A. V. 
Orlovskyi, I. V. 
Інша афіліація (ін) 
Leonenko, N. N. 
STATISTICAL 
INFERENCE FOR 
STOCHASTIC 
PROCESSES 
Том: 23 Выпуск: 1 
Стр.: 129-169 
 
  2 
38.  Ivanova, Tetiana Мanagement of green 
procurement in small and 
medium-sized manufacturing 
enterprises in developing 
economies 
КПІ 
Ivanova, Tetiana 
AMFITEATRU 
ECONOMIC 
Том: 22  
Выпуск: 53  
Стр.: 121-136 
 
BUSINESSQ4 
ECONOMICSQ2 
MANAGEMENTQ4 
1.238 3 
39.  Ivasyshen, S. D. Рroperties of integrals which 
have the type of derivatives 
of volume potentials for one 
kolmogorov type 
ultraparabolic arbitrary order 
equation 
КПІ 
Ivasyshen, S. D. 
Інша афіліація 
Dron', V. S 
Medyns'kyi, I. P. 
 
 
 
CARPATHIAN 
MATHEMATICAL 
PUBLICATIONS 
Том: 11 Выпуск: 2 
Стр.: 268-280 
  2 
40.  Ivitskiy, Igor I. 
 
Use of Physicochemical 
Modification Methods for 
Producing Traditional and 
Nanomodified Polymeric 
Composites with Improved 
Operational Properties 
КПІ 
Kolosov, Aleksandr E. 
Sivetskii, Volodymyr I. 
Kolosova, Elena P. 
Vanin, Volodymyr V. 
Gondlyakh, Aleksandr  
Sidorov, Dmytro E. 
Ivitskiy, Igor I. 
Інша афіліація 
Symoniuk, Volodymyr  
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
POLYMER SCIENCE 
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